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第一部 国 文 学 部 Fヨ
カミと国文学………………………………………………斎 藤 清 衛  1
(`Kami'in Japanese Literature・・¨・"・ "¨ ・¨" ・¨……・¨¨ ・¨ Kiyoe SAITO)
韻鏡諸本の一瞥……………………………………………三 沢 諄治郎  12
(A Glance of various Editions of“Inkyo"0…・..¨ .・¨¨・Junjiro MISAWA)
第二部 英 文 学 部 Fヨ
John Davidson(貧困と死の詩人)・・…………………・鳴 沢 寡 億  25
(John Davidson一Poet of Poverty and Death O・0¨ ・¨・ ・¨Kaken NARUSAWA)
「緋文字」のRHYTHM構成 ……………………………・辻 前 秀 雄  40
(Rhythm in T力ι SθαγJθ′ 二ιノ′ιγO・ ………¨ 0000000・¨・ ・¨・・ ・¨Hideo TSuJIMAE)
Edgar Allan POe一― その作品と生活…………………重 松 卓 未  56
(Edgar Allan Poe一―A Note on His WOrk and Life・T¨ak mi SHIGEMATSu)
The Man iDid Not Corrupt Hadleyburg¨¨………………・・Kigen OKAMOT0 67
マスコミ英語の語法………………………………………広 永 周二郎  75
(Style Of English Writing fOr Mass COmmunication…O Shuzaburo]HIRONAGA)
第二部 一 般 教 育 部Fl
鷲家日とニホンオオカミ…………………………………上 野 益 三  89
(WaShikaguchi am the Japanese wOlf¨………0・ ¨¨・・・¨・…Masuzo UENO)
青黙書院の教育……………………………………………吉 川 正 三 109
(EducatiOn in Seike卜shOin・・・¨ ・¨・00¨ “00・¨・¨ ・・¨ ¨¨ "・ShOni YOSHIKAWA)
義理観念の一背景 (2)……………………………………久 保 田  勉 128
-反体制倫理観の原譜一
(Ein Hintergrund des Giri〔Verpflichtetsein〕一Gefuhls
…………… 00……………TSutomu KuBoTA)
日本文の『読み』に見出される諸問題の史的検討
一日本文の『読み』に関する実験的研究・第1-‥…・大 伴   茂 200
(A Historical Review of Various Problems in the Reading of Japanese Sentences
000……‥… …¨……e shigeru OTOMO)
第四部 家 政 学 部 Fヨ
食品・栄養摂取状況に関する研究 (第7報)……・奥田和子・豊島治男 201
-小学校給食についての一考察 (その1)一
(Studies On the lntake of Food and Nutrition, Part 7
0………………‥………・・………¨ K¨aztlko OKUDA O Haruo TESHIMA)
米の炊飯特性に関する研究 (第4報) ・¨豊島治男・奥田和子・堀千恵子 217
-酵素処理乾燥米について一
(Studies on Cooking Quality of Rice, Part 4
-On Dried Rice with Enzylne in一
・¨ 000・ ・¨・¨ Haruo¶L〕SHIMA・Kazllko OKUDA・Chieko HORI)
